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ABSTRAK 
Giyanto. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 
STAD (STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION)  UNTUK 
MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJARSISWA PADA 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA KELAS VII A SMP NEGERI 1 
MANTINGAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017. 
 
Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk mendiskripsikan penerapan  
pembelajaran serta untuk mengetahui peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa 
pada pembelajaran matematika kelas VII A SMP Negeri 1 Mantingan dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap, 
yaitu perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Data yang dikumpulkan pada 
penelitian ini adalah data keterlaksaan pembelajaran, aktivitas belajar siswa, dan hasil 
belajar matematika siswa. Data aktivitas belajar matematika siswa menyangkut 5 
aspek, yaitu visual activities, listening activities, oral activities, writing activities dan 
mental activities. Data hasil belajar matematika siswa yang dikumpulkan adalah nilai 
tes siswa. Data keterlaksanaan pembelajaran dan aktivitas belajar matematika siswa 
diperleh dari hasil observasi selama proses pembelajaran. Indikator keberhasilan 
aktivitas belajar penelitian ini adalah setidaknya 65% siswa mencapai aktivitas belajar 
matematika dengan kategori tinggi. Data hasil belajar siswa diperoleh melalui tes pada 
setiap akhir siklus. Indikator keberhasilan hasil belajar penelitian ini adalah setidaknya 
75% siswa telah memenuhi nilai KKM yang ditetapkan yaitu sebesar 75. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan 
model pembelajaran kooperatif tipe STAD yang dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 
belajar matematika siswa adalah sebagai berikut: Kegiatan pendahuluan, guru 
mengkondisikan siswa siap belajar dan memberikan apersepsi kepada siswa, guru 
memberikan motivasi pada siswa, guru menginformasikan model pembelajaran yang 
akan diterapkan dalam proses pembelajaran sekaligus membagi siswa ke dalam 
kelompok-kelompok. Kegiatan inti, guru menyampaikan materi sebagai bekal siswa 
untuk menyelesaikan permasalahan pada LKK, guru membagikan LKK pada setiap 
kelompok untuk diselesaikan secara diskusi, guru meminta perwakilan kelompok untuk 
mempresentasikan jawaban hasil diskusi di depan kelas, guru membahas jawaban yang 
telah ditampilkan di depan kelas bersama-sama dengan siswa dan kemudian 
memberikan kesempatan pada kelompok lain untuk menanggapi, guru meminta setiap 
siswa kembali ke tempat duduk awal untuk mengerjakan tes individu, guru meminta 
siswa mengumpulkan hasil tes individu. Kegiatan penutup, guru bersama-sama siswa 
menyimpulkan pelajaran yang didapat pada hari itu, guru memberikan penghargaan 
kelompok, guru menginformasikan kepada siswa materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. Berdasarkan hasil observasi, aktivitas belajar matematika siswa 
dengan kategori tinggi mengalami peningkatan dari 29,10% pada kegiatan pra siklus 
menjadi 50% pada siklus I. Pada siklus II aktivitas belajar matematika siswa dengan 
kategori tinggi meningkat dibandingkan pada siklus I menjadi 66,67%. Berdasarkan 
hasil tes hasil belajar matematika, siswa yang memenuhi kriteria KKM mengalami 
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peningkatan dari 37,50% pada kegiatan pra siklus menjadi 62,50% pada siklus I dan 
meningkat menjadi 79,17% pada siklus II 
Kata kunci: STAD, aktivitas belajar, hasil belajar 
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ABSTRACT 
Giyanto. THE APPLICATION OF COOPERATIF LEARNING MODEL TYPE 
STAD (STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION) TO IMPROVE THE 
STUDENT’S ACTIVITIES AND ACHIEVEMENT IN CLASS VII A SMP 
NEGERI 1 MANTINGAN IN ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Thesis, Teacher 
Training and Education Faculty Sebelas Maret University. July 2017. 
 
The purpose of this classroom action research are to describe the 
implementation of learning model and to know the improvement of student’s learning 
activities and achievement in mathematics to VII A SMP Negeri 1 Mantingan through 
the application of STAD learning model.  
This research was held in two cycle. Each cycle consist of four stages: planning, 
action, observation, and reflection. Data in this research are implementation of learning 
activity, student’s learning activities and student’s achievement.  Data in student’s 
mathematics learning activities that are related to 5 aspects, visual activities, listening 
activities, oral activities, writing activities and mental activities. Whereas the data of 
students’ mathematics achievement is the students score in test. The data of 
implementation of learning activity and students’ activity of mathematics are collected 
from observation of students’ activity. The indicator whether this research is successful 
or not for student’s activitities is at least 65% of the students are categorized as high in 
activity of mathematics. The data of student’s achievement is collected from student’s 
mathematic score at the end of each cycle. The indicator whether this research is 
successful or not for student’s achievement is at least 75% of the students are fulfill the 
KKM, that is 75. 
From the research that has been done it can be concluded that learning step 
using cooperative learning model type STAD that can improve students’ activity and 
achievement of mathematics as follows: Opening activities, that are teacher conditions 
the students to be ready for learning and aperseption the students, teacher give 
motivation to students, teacher informs the students about learning model that will be 
carried out latter and groups the students.  Main activities, that are teacher explains the 
materials to the students, teacher distributes working sheet to every group and tells 
them to solve it by discussing, teacher observes the work of the students and directs the 
students if there is a problem, teacher asks one of the group members to present their 
answer in front of the class, teacher discusses the answer that has been presented by a 
group in front of the class together with the students and give another group to give 
their opinion, teacher asks the students to separate from their group and gives them 
individual test, teacher asks the students to submit the test. Closing activities, that are 
teacher and the students conclude what they have learned, teacher give the group 
reward, teacher informs to the students about the materials for the next meeting. Based 
on that learning, students’ learning activity of mathematics which is categorized as 
advance is improved from 29,10% in pre-cycle activity become 50% in cycle I and then 
it is improved again to 66,67%. As for the students’ achievement which is fulfill KKM 
also having an improvement from 39,40% in pre-cycle activity become 62,50% in cycle 
I and 79,17% in cycle II. 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri  
(QS. Ar Ra’du: 11) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan.  Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, 
dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap. 
(QS. Al Insyiroh: 6-8) 
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